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Prof. A. Bonglioli
Esercizio 1. Per ciascuna delle seguenti coppie di campi di forze F; G su R2, uno e conservativo
e l'altro no: dire quale e conservativo e quale non lo e motivando accuratamente la risposta.
Trovare un potenziale del campo conservativo con il metodo spiegato a Lezione, riportando
i calcoli per ottenere tale potenziale. Inne vericare che quello trovato e eettivamente un
potenziale.













(2) : F (x; y) =
 
2y   x2; x+ 2y2  ; G(x; y) =  y   x2; x+ y2  ;
(3) : F (x; y) =
 
2e2x cos y ; e2x sin y  ; G(x; y) =  e2x cos y ; e2x sin y  ;
(4) : F (x; y) =
 
x2   3xy2;  (32 x2 + y2)

; G(x; y) =
 
x2   3xy;  (32 x2 + y2)

Soluzioni:
1. U(x; y) =
x2y
2
e potenziale di F (x; y);






e potenziale di G(x; y);
3. U(x; y) = e2x cos y e potenziale di F (x; y);








e potenziale di G(x; y);
Esercizio 2. Si considerino i due seguenti campi di forze su R2:
F (x; y) =






2x y4 + ex + y; 4x2 y3 + x

:
Si dica quale e conservativo e quale no, motivando CON GRANDE CURA le risposte,
e del capo conservativo si trovi un potenziale U(x; y), riportando i calcoli per ottenere tale
potenziale. Si verichi anche a posteriori che quello trovato e un potenziale.
2Si proceda allo stesso modo per le seguenti coppie di campi di forze:
F (x; y) =






3x2   2x y + y4; x2 + 4x y3

:
F (x; y) =






6x y4 + 3ex + 3y; 12x2 y3 + 3x

:
F (x; y) =






5x4   3x y2 + 4 y3; 20x3 y   y3 + 2x

:
F (x; y) =






ex + 2x y3   y2; 3x2 y2 + 2  2x y

:
F (x; y) =






2x3y + 5x4y4   3y2; 3x2y2 + 4x3y5 + 1

:
F (x; y) =






3x2 sin y + y; x3 cos y + x

:
F (x; y) =






x3ey   x2 + 1; 3x2ey   2xy

:
F (x; y) =






ex sin y + 3x2y4 + 2x; ex cos y + 4x3y3

:
